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SARIPATHI 
 
Reni Noviani.UPAYAMINGGAHAKEN KAAKTIFAN SISWA LAN 
KAPRIGELAN MAOS PAMAHAMAN AKSARA JAWA NGGINAKAKEN 
MODEL PIWUCALAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES 
TOURNAMENT WONTEN SISWA KELAS VII G SMP NEGERI 3 
KARANGANYAR. Skripsi, Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
 
Panaliten menika kalebet Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ingkang 
nggadhahi ancas minggahaken kaaktifan siswa ing salebeting pasinaon lan 
kaprigelan maos pamahaman aksara Jawa ngginakaken model piwucalan 
kooperatif tipe Teams Games Tournament wonten siswa kelas VII G SMP Negeri 
3 Karanganyar taun ajaran 2015/2016.Panaliten menika dipunlampahi kalih 
siklus, kanthi saben siklus kaperang dados sekawan tahapan, inggih menika: 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,observasi,lan refleksi. Metode 
panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika Penelitian Tindakan 
Kelaskanthi subjek panaliten siswa lan guru basa Jawa kelas VII G SMP Negeri 3 
Karanganyar. Teknik pangempalan data ngginakaken observasi, wawan rembag, 
ulangan, lan foto. Kasil panaliten nedhahaken menawi model piwucalan 
kooperatif tipe Teams Games Tournament saged minggahaken kaaktifan siswa 
ing salebeting pasinaon lan kaprigelan maos pamahaman aksara Jawa. 
Minggahipun kaaktifan siswa ing salebeting pasinaon saged dipunbuktikaken 
kanthi minggahipun persentase siswa ingkang aktif. Ing siklus 1persentase siswa 
ingkang aktif ngancik 52,94% lan minggah ing siklus 2 kanthipersentase siswa 
ingkang aktif ngancik 82,35%. Minggahipun kaprigelan maos pamahaman aksara 
Jawa saged dipuntingali saking biji rata-rata siswa saderengipun tindakan inggih 
menika 44 kanthi persentase ketuntasan siswa 29,41%, ing siklus 2 biji rata-rata 
siswa ingkang dipungayuh inggih menika 74,06 kanthi persentasekatuntasan 
siswa 51,52%, lan ing siklus 2 biji rata-rata siswa ngancik 84,00 kanthi 
persentase katuntasan siswa 79,41%. Dudutan saking panaliten inggih menika 
bilih pangginaan model piwucalan kooperatif tipe Teams Games Tournament 
saged minggahaken kaaktifan siswa ing salebeting pasinaon lan kaprigelan maos 
pamahaman aksara Jawa kelas VII G SMP Negeri 3 Karanganyar taun ajaran 
2015/2016. 
 
Tembung kunci: model piwucalan kooperatif tipe Teams Games Tournament, 
kaaktifan siswa, kaprigelan maos pamahaman aksara Jawa. 
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ABSTRAK 
 
Reni Noviani. UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DAN 
KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN AKSARA JAWA 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS 
GAMES TOURNAMENT PADA SISWA KELAS VII G SMP NEGERI 3 
KARANGANYAR. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan keterampilan membaca 
pemahaman aksara Jawa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament pada siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Karanganyar tahun 
ajaran 2015/2016.Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus 
terdiri dari empat tahapan, yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan atau observasi, dan refleksi. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa dan guru 
bahasa Jawa kelas VII G SMP Negeri 3 Karanganyar. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan 
keterampilan membaca pemahaman aksara Jawa. Peningkatan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran dapat dibuktikan dengan peningkatan persentase jumlah 
siswa yang aktif. Pada siklus 1 persentase siswa yang aktif mencapai 52,94% dan 
meningkat pada siklus 2 dengan persentase siswa yang aktif mencapai 82,35%. 
Peningkatan keterampilan membaca pemahaman aksara Jawa bisa dilihat dari 
nilai rata-rata siswa sebelum tindakan yaitu 44 dengan persentase ketuntasan 
siswa 29,41%, pada siklus 1 nilai rata-rata siswa yang dicapai yaitu 74,06 dengan 
persentase ketuntasan siswa 51,52%, dan pada siklus 2 nilai rata-rata siswa 
mencapai 84,00 dengan persentase ketuntasan siswa 79,41%. Simpulan penelitian 
ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan 
keterampilan membaca pemahaman aksara Jawa siswa kelas VII G SMP Negeri 3 
Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament, 
keaktifan siswa, keterampilan membaca pemahaman aksara Jawa. 
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ABSTRACT 
Reni Noviani. THE EFFORT TO IMPROVE THE STUDENT’S ACTIVITY 
AND THE SKILL OF JAVANESE SCRIPT READING COMPREHENSION 
THROUGH COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE TEAMS GAMES 
TOURNAMENT OF STUDENTS OF CLASS VII GSMP NEGERI 3 
KARANGAYAR.Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University Surakarta. June 2016. 
 This was a classroom action research aiming to improve the student’s 
activity in learning and the skill of Javanese script reading comprehension 
through cooperative learning model type teams games tournamentof students of 
class VII G SMP Negeri 3 Karanganyar in the academic year of 2015/2016.This 
research was carried out in two cycles. Each cycle consisted of four actions, 
namely planning action, implementation action, observation, and reflection. The 
research subjects were students and Javanese teacher of class VII G SMP Negeri 
3 Karanganyar. The data was obtained through observation, interviews, test, and 
documentation. The research’s result showed that through the implementation of 
TGT cooperative learning model could improve the student’s activity in learning 
and the skill of Javanese script reading comprehension. The improvement of 
student’s activity could be seen from the increasing of percentage which in first 
cycle gained 52,94 % and second cycle gained 82,35 %. In preaction pahse, 
percentage of skill improvement of Javanese skill reading comprehension was 
29,41 % with an average score was 44. In first cycle, the percentage of success 
was 51,42% with an average score was 74,06. In second cycle, the percentagewas 
79,41 with an average score was 84,00. The conclusions of this research are the 
implementation of cooperative learning model type Teams Games Tournament 
can increase the student’s activity in learning and the skill of Javanese script 
reading comprehension of students of class VII G SMP Negeri 3 Karanganyar in 
the academic year of 2015/2016.  
Key Word: cooperative learning model type Teams Games Tournament, student’s 
activity, Javanese script reading comprehension skill. 
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